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114 Bibliografia 
d’Anton Bosch 
i Cardellach
(aquesta relació no és exhaustiva 
de l’obra de l’autor sinó que recull 
únicament les obres citades en 
aquest dossier)
Gisela Figueras / Josefina Molinero 
(Arxiu Històric de Sabadell)
La relació segueix un ordre 
alfabètic de títols. Apareix entre 
cometes l’obra manuscrita 
original amb la seva localització,
i en cursiva l’obra editada.
Memorias de Sabadell
Sabadell: Archivo Histórico 
del Municipio, 1944 
Títol variant a la portadella: 
Memoria de las cosas notables 
de la vila de Sabadell comensant 
en desembre de 1787
[“Obres mèdiques”]
1805-1816
2 v. (121, 100 f., relligats) 
Localització: AHS
Conté:
“Freqüencia de calenturas 
intermitentes en nuestra España 
memoria que compuso Antonio 
Bosch y Cardellach a principios 
del año de 1805”
“Memoria sobre el contagio 
de la tisiquez que compuso 
Antonio Bosch y Cardellach 
a principios del año 1806”
[“Tractat sobre la gota”]
Títol extret del sumari al final 
del volum
“Razones médicas que eximen 
a los sexagenarios de la obligación 
del ayuno eclesiastico por Antonio 
Bosch y Cardellach medico en
la villa de Bráfim presentadas á la 
Real academia médico-práctica 
de Barcelona”
Inclou: “Copia de la carta con 
que se remitió a la Real Academia 
médico-práctica de Barcelona 
el discurso que sigue” i “Copia 
de la respuesta que dio la Real 
academia al Doctor Bosch después 
de lehido el discurso que sigue”
“Anales de la villa de Sabadell 
desde el año 987 hasta el de 
1770” 
Localització: AHS 
Edicions posteriors: Memorias 
de Sabadell Antiguo y su término 
[hasta] el año 1789
Anales de la Villa de Sabadell 
desde el año 987 hasta el de 1770 
Sabadell: Fundació Bosch i 
Cardellach, 1992. 2v.
Idea del partido del Vallés donde 
está situada la villa de Sabadell 
que es la patria del Dr. Antonio 
Bosch 
Sabadell: Fundació Bosch 
i Cardellach, 1968
Original relligat a “Obres 
pedagògiques i literàries”
“Memoria de las cosas notables 
de la vila de Sabadell comensant 
en desembre de 1787” 
[1787-1804] 
Localització: AHS
Edicions posteriors: 
Memoria de las cosas notables 
de la vila de Sabadell comensant 
en desembre de 1787
Memorias de Sabadell
Memoria de las cosas notables 
de la vila de Sabadell comensant 
en desembre de 1787 
A cura de Joan Alsina i Miquel 
Forrellad 
Sabadell: Fundació Bosch 
i Cardellach ; Barcelona: 
Mediterrània, 2003
Memorias de Sabadell Antiguo 
y su término [hasta] el año 1789 
Sabadell: Est. Tip. Juan Baqués 
e hijos, 1882 
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[“Obres pedagògiques 
i literàries”] 
Al final del volum hi ha un sumari 
original sota el títol: “Obras 
originals compostas per Anton 
Bosch y Cardellach metge, ó 
per la educació de sos fills, ó per 
ocuparse y distraurer-se de altres 
estudis de medicina”
Alguns escrits datats entre 1779 
i 1816 Localització: AHS 
1 v. (147 f., relligat)
Conté:
“Catecisme de la doctrina 
christiana que en lo janer de 1797 
ordenà Anton Bosch y Cardellach 
metge de Sabadell per la enseñansa 
de sos fills”
“Explicasió de las cosas de la 
missa ordenada per Anton Bosch 
per la enseñansa de sos fills”
“Ydea del partido del Vallés 
donde está situada la villa de 
Sabadell que es la patria del 
Doctor Antonio Bosch”
Edicions posteriors: Idea del 
partido del Vallés donde está 
situada la villa de Sabadell 
que es la patria del Dr. Antonio 
Bosch 
“Breve historia de la Provincia 
de Cataluña”
“Resumen de la historia 
del Principado de Cataluña”
“Mapa de la tierra Santa 
de Jerusalen”
“Mapa de España romano-antigua”
“Mapa de Cataluña antigua”
“Discurso sobre las buenas letras 
“Compendio de la historia antigua 
que compuso y puso en un mapa 
ordenándolo como en casillas 
Antonio Bosch en 1799 para 
la instrucción de sus hijos sacado 
de varios autores, mayormente 
de Duchesne”
“Edades del mundo”
“Goigs dels nasos de la vila 
de Sabadell” 
“Obras originales de medicina 
compuestas por Antonio Bosch 
médico de Sabadell y de Bràfim” 
“Resumen historich de la casa 
de Bosch y Vivas de Bràfim fet 
en juny de 1814 per lo Doctor 
Anton Bosch y Cardellach 
metge y posessor de aquella” 
1814
Localització: AHS 
Transcripció de Josep Abad Sentís
“Topografía de la villa 
de Sabadell y su comarca” 
 [1789]
Localització: AHS
La versió de 1796 de la 
Topografía fou inclosa amb el 
títol “Ensayo para formar la 
topografía de la villa y término 
de Sabadell” dins Antoni Bosch 
i Cardellach, Memorias de 
Sabadell antiguo y su término 
desde el año 1789, Sabadell: Est. 
Tip. Juan Baqués e hijos, 1882
que fué lehido en una junta 
de literatos” 
“Respuesta a una obrilla publicada 
por el Rdo. Francisco Cabassa 
Pbro. en Tarrasa que havia 
deseado dedicar al Rey ó a su 
primer ministro” 
“Súplica para impetrar el permisso 
de representar la Passion y muerte 
de Christo por algunos devotos”
“Carta noticiant son camí a 
Brafim, describint esta vila, y la 
especie de vida que feya en ella 
en los primers dias de son arribo, 
dirigida a Teresa Ribas”
“Loa para representar la comedia 
de Santa Maria Egipciaca en 
Sabadell en enero de 1791”
“Carta á un amigo” 
“Resposta á una carta de un 
estudiant incognit que demana 
informes sobre lo estudiar 
medicina en Valencia, y deixar la 
teologia per causa de una miñona, 
presuposant que sols havia 
estudiat be las súmulas, y poca 
gramatica”
“A unas oposicions de solfa de 
poca renda en competencia de 
dos pretendents presumintse ser 
de majors reddits lo magisteri en 
questió”
“Arenga feta per lo majoral de la 
Germandat y Confraria del Nom 
de Jesus de Sabadell en lo dia del 
dijous sant al entregar son pendó 
pera precehir en la professó de dit 
dia en 1791” 
